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摘 要：通过对煤层气和页岩气成藏条件、成因机制、赋存机理、运移机理等诸多方面对比研究，探寻煤层气和页
岩气的相似性和差异性，二者均表现为具有纳米级孔隙结构、自生自储、原地成藏、连续成藏，成因类型都包括生物
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Abstract：The accumulation conditions，formation mechanism and occurrence mechanism，migration mechanism，
preservation conditions and many aspects coalbed methane（CBM）and shale gas were studied. The results show that
CBM and shale gas has a lot of similarities，as it has nanoscale pore structure，self generation and self preservation，
in-situ accumulation and continuous accumulation. Genetic types include biogenic，thermogenic and mix types.
Meanwhile，the reservoir lithology，accumulation process，preservation conditions and others also have a great
difference. CBM and shale gas have a close contact，and appear symbiosis between them in many domestic areas.
It can be served as a system and combined with the regionalism to eatablish system evaluation standard，considering
implement multi purpose horizon of exploration and development together.
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目前，煤层气和页岩气开采已经在美国取得了成功，实现了规模性商业开发［1］. 据2014年美国页岩油气
产区钻井产量报告，美国页岩油气主力产层为巴肯、马塞勒斯、海恩斯维尔、鹰滩、二叠、奈厄布拉勒和尤蒂卡，
页岩气产量12.5×109 m3/d . 中国已开始了页岩气勘探的研究和试验工作，据我国国土资源部统计，有利区页岩
气地质资源潜力为12.3×1016 m3，可采资源潜力21.84×1015 m3［2-3］. 煤层气方面除美国外，加拿大、澳大利亚和中


























组成 . 目前对已勘探开发的页岩气藏研究发现页岩气生产的6个条件：泥页岩有效厚度大于30 m（连续发育
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般认为，煤层中单层厚度大于1 m，总厚度大于10 m，平面上主煤层连续稳定分布，面积大于200 km2，镜质组
含量大于80%，灰分含量小于25%，中低煤阶（Ro介于1.0%~1.7%，此煤阶煤层生气量高，割理系统发育，孔
隙度大，煤层渗透率较高），含气量大于10 m3/t的烃源岩有利于进行工业性勘探开发［8-9］. 目前来看，开发的




Fig.1 Formation-evolution model of CBM and shale gas









2.3.3 混合成因 属于生物成因和热成因的一个过渡状态 . 混合成因型页岩气Ro范围为 0.4%~1.15%，混









体流动的重要渠道［8］. 煤层的孔隙度总体相对泥页岩较大，一般大于1%、小于6%，渗透率一般小于1 md .







































Fig.3 Tectonic condition of coalbed methane reservoir
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2）页岩气和煤层气藏开采商业生产条件有：泥页岩有效厚度大于 30 m、埋深小于 4500 m、脆性矿物含
量大于 30%、有机碳含量大于 2%、Ro介于 1.1%~4.5%、孔隙度大于 2%、渗透率大于 1×10-5 md、含气性应大
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图5 页岩气藏与煤层气藏空间分布
Fig.5 Space distribution of shale gas reservoir and coalbed methane reservoir
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